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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Taufik, Hidayah 
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Konsep Perancangan dengan baik dan lancar. 
Dalam buku ini berisi macam-macam teori dan data berkaitan dengan konsep 
perencanaan dan perancangan bangunan “Sentra Batik di Surakarta” yang penulis kerjakan 
selama masa Studio Tugas Akhir Arsitektur. 
Buku Konsep Perencanaan Dan Konsep Perancangan Arsitektur ini tidak lepas dari 
pihak-pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terimakasih kepada : 
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2. Ir. Made Suastika, M.T., M.M., juga selaku dosen pembimbing pertama Studio 
Tugas Akhir Arsitektur. 
3. Amin Sumadyo, S.T., M.T., juga selaku dosen pembimbing kedua Studio Tugas 
Akhir Arsitektur. 
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Penulis menyadari bahwa buku konsep ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 
penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulisan selanjutnya dilain 
kesempatan. Demikian semoga buku konsep ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
pembaca pada umumnya.  
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